










9月7日r-v9月21日 飛騨 (SMARTうDST)，Pic Du Midi Obs.うTRACEう
SoHO(MDIうCDSうEIT)，and 
other severa1 ground based stations 
JOP178/2005 Campaign 
http://bass2000.bagrωbs-mip.fr/jop178/ 
うFi1amentand its environment 
(footpoints and fi1ament channe1)" 
10月17日r-v10月21日 飛騨 (DST)，乗鞍コロナ観測所う SoHO(CDSうEIT，MDI)





AttrillうG.D.R.(Mullard Space Science LaboratoryぅUniversity College LondonぅUK)
• 2005年9月25日r-v27日
Haw1eyぅS.L.(Department of AstronomyぅUniversityof WashingtonうSeatt1eうUSA)
Wa1kowiczぅL.M. (Department of Astronor町ぅ Universityof WashingtonぅSeatt1e，
USA) 
• 2005年 11月13日r-v14日
Carls削 1ぅM.(Institute of Theoretica1 Astrophysics， University of Oslo， Norway) 
Hansteenぅv.(Institute of Theoretica1 AstrophysicsぅUniversity of OsloぅNorway)
SchmiederぅB.(Observatoire de Paris， Section de MeudonぅFrance)
Tripathi， D (Department of App1ied Mathematics and Theoretica1 Physics， 
U niversity of CambridgeうUK)
• 2005年 12月13日r-v15日
DingぅM.D.(Department of AstronomyぅNanji時 Uni versi ty， China) 
花山天文台
• 2005年4月11日
AurassぅH.(Astrophysica1 Institute Potsda瓜 Germany)
• 2005年5月30日r-v6月11日
De ColleぅF.(Instituto de AstronomiaぅUniversidadNaciona1 Autonoma de Mexico 
Mexico) 
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